




Oleh MOHD. YUSOF SAARI
SAMBUTANHari Buruh pada1Mei 2012 memberi khabargembira . kepada seluruhpekerja di Malaysia keranabuat pertama kalinya dasar
gaji minimum diperkenalkan di Ma-
laysia oleh Perdana Menteri, Datuk
Seri Najib Tun Razak pada 30 April
2012..
Gaji minimum hanya terpakai
untuk gaji pokok sahaja dengan ka-
. dar bulanan ditetapkan sebanyak
RM900 di Semenanjung Malaysia
dan RM800 di Sabah, Sarawak dan
Labuan. Pada 1 Mei 2016 adalah
genap 4 tahun pelaksanaannya di
Malaysia.
Di Malaysia, pelaksanaan gaji
minimum diperlukan kerana pera-
tusan pendapatan buruh kepada
Keluaran Dalam Negara Kasar
(KDNK)bukan sahaja rendah malah
meningkat dengan kadar yang San-
gat perlahan. Di antara tahun 2010
dan 2012, peratusan pendapatan
buruh kepada KDNK hanya men-
ingkat sebanyak 1% daripada 33%
kepada sass.
Wujud prima-facie kepada .ke-
perluan dasar gaji minimum. Na-
mun, bagaimana pula dengan ke-
berkesanan pelaksanaannya setelah
empat tahun diperkenalkan? Ama-
Ian dasar ini di negara-negara lain
telah menunjukkan ianya menjadi
alat pengagihan semula pendapatan
negara yang efektif.
Analisis dapatan daripada Tin-
[auan Pendapatan-Isi Rumah (HIS)
di antara tahun 2012 dan 2014 bo-
leh dijadikan kayu ukur kepada
keberkesanan pelaksanaannya di
Malaysia. Data HIS yang terkini ia-
lah pada tahun rujukan 2014 dan
secara saintifiknya masili relevan
untuk menggambarkan kedudukan
pendapatan isi rumah tahun 2015.
HIS memperinci punca penda-
patan isi rumah kepada empat
sumber, iaitu pendapatan daripada
pekerjaan bergaji, bekerja sendiri,
pendapatan harta dan pelaburan,
dan pindahan semasa (termasuklah
BRIM).
Di antara keempat-empat sum-
ber tersebut, pendapatan pekerjaan
bergaji menjadi pemboleh ubah
sasaran kepada penilaian dasar gaji











tersebut, temyata dasar gaji mini-
mum seolah-olah tidak memberi
apa-apa kesan yang signifikan kepa-
da pengagihan pendapatan negara.
Jika pelaksanaannya .berkesan,
kita akan dapati peratusan penda-
patan bergaji kepada jumlah pen-
dapatan isi rumah akan meningkat
di antara tahun 2012 dan 2014.
Data peratusan pendapatan bu-
ruh kepada KDNK juga menunjuk-
kan tren yang sarna sebelum pelak-
sanaan gaji minimum, meningkat
hanya satu peratus idaripada 34
.. peratus kepada 35 peratus di antara
tahun 2012 dan 2014.
Di dalam Bajet 2016,kerajaan
telah mencadangkan agar kadar
bulanan gaji minimum dinaikkan
'kepada RMI,OOO di Semenanjung
Malaysia dan RM920 di Sabah, Sa-
rawak dan Labuan.
Penguatkuasaan kadar gaji mini-
mum baharu ini dicadangkan pada
1 Julai 2016. Sebelum kadar baharu
ini dilaksanakan adalah wajar bagi
pihak bertanggungjawab untuk me-
laksanakan kajian khusus ke atas '
kepatuhan firma kepada dasar ini
,'dan keberkesanannya kepada pen-
gagihan pendapatan.
Kajian kepatuha'n dan keberke-
sanan pelaksanaan gaji minimum
sangat penting kerana negara men-
yasarkan peratusan pendapatan
buruh kepada KDNK sebanyak 40
peratus menjelang 2020. Di sam-
Dr. Mohd Yusof Saari berkhidmat di Fakulti
Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Putra
Malaysia,
pokok terkandung di dalam kom-
ponen pekerjaan bergaji. ,
Mengikut.laporan HIS yang dike-
luarkan oleh Jabatan Perangkaan '
Malaysia, di antara tahun 2012 dan
2014 peratusan pendapatan bergaji
telah menyusut sebanyak dua pera-
tus daripada 67 peratus kepada 65
peratus.
Pendapatan daripada bekerja
.sendiri turut menunjukkan penyu-
sutan sebanyak satu peratus dari-
pada 17peratus kepada 16 peratus.
Sebaliknya, peratusan pendapa-
tan daripada harta dan pelaburan,
dan pindahan semasa masing-mas-
ing menunjukkan peningkatan se-'
banyak satu peratus dan dua peratus.
Berdasarkan analisis laporan HIS
